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MALENO FILOLOSKO BOGATSTVO 
Mateo Karaman, Bukvar, Ex Libris, Kolumna d.o.o., Zagreb, 2005., 78 str. 
U nakladi Ex Librisa- Split 1700 u suradnji s glavnim urednikom Ivanom Berislavom 
Vodopijom te urednicom Jelenom Hekman iz tiska je izasla knjizica Matea Karamana 
Bukvar. Vrijednost i znacenje Matea Karamana u hrvatskoj jezicnoj povijesti od 
neprocjenjive je vrijednosti. Covjek vel ike naobrazbe, do bar poznavatelj teologije, filozofije, 
filologije, drugim rijecima dobar, ucen, razuman i uzorit svecenik, znanstvenoj je i siroj 
javnosti poznat po djelima IdentitY. della lingua slava letteraria, Del Clero Illirico, Misalu 
(tzv. Karamanov misal iz godine 1741 .) te pocetnici hrvatskih glagoljasa tzv. Bukvaru. 
Glagoljske i cirilske pocetnice nazivale su se azbukvicama, odnosno bukvarima, a ime 
su do bile prema nazivu prvih slova slavenske azbuke: azo, buky, vede itd. Poceci slavenske 
pismenosti povezuju se uz imena dvojice misionara, Konstantina Cirila i Metoda. Njihovim 
djelovanjem dobili su Hrvati, kao i ostali Slaveni, svoj knjizevni jezik i svoje pismo. 
Poznavanje pisma bio je itekako bitan aspekt u kultumo-civilizacijskom zivotu Slavena. 
Za razliku od bogatijih sredina, u kojimaje ucenje pisma bilo dostupno svima, za siromasnije 
se sredine to nije moglo reci. Nairne, ucenje je pisma bilo dostupno samo onima koji su se 
pripremali postati popovi glagoljasi. Kako su oni ucili, tesko je reci,jer stare srednjovjekovne 
pocetnice nisu sacuvane. Sarno da spomenemo da je prva hrvatska pocetnica tiskana u 
Veneciji godine 1527. 
Kako je i zasto je doslo do nastanka Bukvara?! 
Razvoj hrvatske kulturne bastine od pocetaka hrvatske pismenosti i hrvatskoga 
knjizevnojezicnog izraza bio je uvjetovan kako civilizacijskim, tako i politickim i vjerskim 
cimbenicima. To se ocitovalo i u ovom vremenu. Ovdje se govori o vremenu u kojemuje 
vladalo misljenje da je pravi i ispravni jezik crkvenih knjiga upravo onaj jezik koji se 
upotrebljavao kod Ukrajinaca (tzv.lingua letteraria). Rimska crkva podrzavalaje taj stav. 
Stoga Mateo Karaman odlazi u Rusiju (1732.) s ciljem da nauci taj jezik. Sve se vise 
UCVrscivalo misljenje 0 »OneCiscenosti« jezika hrvatskih glagoljskih knjiga elementima 
narodnogajezika teo ispravnosti, odnosno neiskvarenosti »ukrajinskoga« slavenskogjezika. 
Taj zakon o ruskoj recenziji crkvenoslavenskogjezika, medu ostalim, zahvatio je i Karamana. 
Njegova rusifikacija crkvenoslavenskih tekstova odudarala je od opceg toka hrvatskog 
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knjizevnogjezika, no situacijaje bila takva i onjoj se nije mogao oduprijeti. Stoga Karaman 
brzo nakon povratka iz Rusije (1737.) poCinje s prijevodom i korigiranjem svoga novoga 
misala. Nairne, liturgijskih knjiga bilo je malo pa se itekako medu klerom osjetila potreba 
za novim misalom na starocrkvenoslavenskom jeziku. Uz taj rad Karaman je predavao i 
ilirski jezik pitomcima Propagande, pa je u tu svrhu sastavio, a Propaganda 1739. godine 
izdala, glagoljsko-cirilski bukvar. Njegov misal, tzv. Karamanov misal, bit ce objavljen 
nesto kasnije (godine 1741.). 
Bukvar je imao cetiri izdanja. Prvo izdanje Bukvara izlazi 1739., drugo 1753., trece 
deset godina kasnije, 1763., a cetvrto godine 1788. Na pocetku knjizice u svojevrsnom 
predgovoru, sto nosi naslov Nadbiskup Mateo Karaman i njegov Bukvar, Stjepan 
Damjanovic, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu, progovara 
o pocecima hrvatske glagoljicke tradicije te nas na nekoliko stranica upoznaje s autorom 
Bukvara Mateom Karamanom (1700.-1771.) i njegovom jezicnom djelatnoscu. Na kraju 
tog dijela nalazi se popis literature od kojih petnaestak bibliografskihjedinica. Zatim slijedi 
Karamanov Bukvar, odnosno pretisak njegova Bukvara. Pod imenom Pretisak otvara nam 
se slika »hrvatske pocetnice za usvajanje pismenosti«. U Bukvar nas uvodi lijepo uokvirena 
slika koja prikazuje svetog Jeronima, po Karamanovu misljenju, tvorca glagoljice, i svetog 
Cirila Konstatina, tvorca Cirilice, a medu njima stoji Blazena Djevica Marija . Zatim slijedi 
Pretisak, koji se sastoji od dva dijela. Na lijevoj strani nalazi se glagoljicki dio, ana desnoj 
strani Cirilicki. U glagoljicnom naslovu pise Bukvar slavjanskij pismeni velicajsago uCitelja 
B. Jeronimo Stridentskago napeeaten u Rimu tipom svjatago sobora of razmnoienija veri, 
ana ciri1ickoj strani naslov glasi Bukvar slavjanskij pismeni prepodobnago Kirilla Slavjanom 
episkopa napecaten. Poslije tako golemih naslova slijedi Alphabetum divi Hieronymi 
(glagoljicna azbuka) na lijevoj strani te Alphabetum divi Cyrilli ( cirilicka azbuka) na desnoj. 
Svaka stranica ima cetiri stupca - Nomen, Figura, Nomen i Potestas. U prvom stupcu, 
Nomen, nalaze se imena slova napisana glagoljicom/Cirilicom; u drugom stupcu, Figura, 
dan je izgled slova, u trecem, Nomen, imena su slova napisana latinicom, a u cetvrtom, 
Potestas, donesenaje latinicna tranliteracija. 
Sadrzaj KaramanovaBukvara ne razlikuje se sadrzajem od slicnih 1atinskih abecedarija 
kojima je bio cilj da sluze i za vjezbu u citanju i za ucenje molitava. Upravo za vjezbu u 
Citanju slutilo je tzv. sricanje slogova. Rijec je o nizu slogova, tj . o slogovima sastavljenima 
odjednog konsonanta s nekim vokalom, koja su ucenici morali pravilno procitati. Ucitelj 
bi takvu tablicu za sricanje nacrtao i uvecao pa su daci morali to dobro uvjezbati. Zatim 
slijede dobro poznate molitve Ocenas, Zdravomarija, Deset zapovijedi Boijih, psalmi, rijeci 
iz Ivanova evandelja - Iskoni be Slovo i Slovo be Bog i Bog be Slovo, litanije .. . Svako 
poglavlje, tekst zapoCinje lijepim velikim inicijalnim slovom. Donesenje i tekstAve Maria, 
ito tako daje prvi redak napisan glagoljicom, drugi cirilicom, a treci latinicom. Na krajuje 
Bukvar popracen kratkom raspravom In Alphabetum Illyricum expositio. 
Ida zavrsimo: na samo osamdesetak stranica autor nas upoznaje s vrijednim uzorkom 
hrvatske jezicne bastine te otvara put novim proucavanjima i novim znanstvenim 
dostignucima. Ovom je knjizicom slika povijesti hrvatske pismenosti znatno obogacena. 
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